






















２）誤嚥性肺炎と口腔ケア Aspiration pneumonia and oral care.
３）高齢者に対する歯科診療 Dental care for elderly people.
４）歯科訪問診療 Home visiting dental care.
５）コミュニケーション障害に対するリハビリテーション Speech and language therapy in communi-
cation disorders.
６）歯科領域における酸性電解水の活用と研究 Use and research of slightly acidic electrolyzed water 
in dental field.
７）歯科用 CT と顕微鏡を用いた歯内療法 Endodontic treatment using the dental CT and microscope.
８）根管形成と根管充填 Root canal preparation and root canal obturation.
９）二次性 Burning mouth syndrome に対する筋膜トリガーポイントマッサージ療法を適応した一
例 Application of the muscular fasciae trigger point massage therapy for secondary burning mouth 
syndrome.
10）歯周病と全身疾患の関連 Association between periodontal disease and whole body disease.
11）オフィスホワイトニング Office whitening.
12）ホームホワイトニング Home whitening.
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１）医療コミュニケーション教育の推進 Progression of Medical Communication Education.
２）充填用コンポジットレジンの物理的性質 Physical properties of resin composites.
３）レジンセメントの色調 Color change of adhesive resin cement.
４）直線根管用エンジン用 RT ファイルを用いた根管拡大形成 Root canal preparation by engine︲
driven RT Files for straight canal.
５）歯周炎に関するオントロジーの構築とパスウェイ・データベースの開発 Construction of an on-
tology on periodontal diseases and development of a pathogenic　pathway database for periodonti-
tis.
６）高強度セラミックスとレイヤリングポーセレンの評価 Evaluation of high strength ceramics and 
layering porcelains.
７）摂食・嚥下リハビリテーション Rehabilitation for Dysphagia.
８）口腔ケア Oral Care.
９）高齢者に対する歯科診療 Dental Care for Elderly People.
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10）歯科訪問診療 Home Visiting Dental Care.
11）コミュニケーション障害に対するリハビリテーション Rehabilitation for speech & language dis-
orders.
12）咀嚼器官の運動障害が咀嚼機能に与える影響 Masticatory function affected by masticatetory dis-































１）Professor Pekka. K. Vallittu（Department of Biomaterials Science, Institute of Dentistry, University 
of Turku and BioCity Turku Biomaterials Research Program）による，The European Dental Ma-
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２）根管充填 Root canal obturation.
３）根管の拡大形成 Root canal preparation.
４）摂食・嚥下リハビリテーション Dysphagia　rehabilitation.
５）誤嚥性肺炎と口腔ケア Aspiration pneumonia and oral care.
６）高齢者に対する歯科診療 Dental care for elderly people.
７）歯科訪問診療 Home visiting dental care.
８）咀嚼器官の運動障害が咀嚼機能に与える影響 Masticatory function affected by masticatetory dis-
orders with movement disorder.
９）障害児の摂食機能 Feeding function of disabled children.
10）コミュニケーション障害患者のリハビリテーション Speech and language therapy in communica-
tion disorders.
11）高次脳機能障害患者の社会復帰支援 Social problem for person with higher brain dysfunction.
12）ホワイトニング効果の臨床経過観察 Clinical evaluation of whitening effect.












４）高橋賢晃　「Videoendoscopic Assessment of Swallowing Function to Predict the Future Incidence 
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１）「歯科臨床実習用ヒト型患者ロボットシミュレータに関する研究」 Development of the simulation 
system which is linked to the conscious of dental 　therapy patient.
２）「新歯科医師臨床研修制度の評価に関する調査研究」 Research about the evaluation of the post︲
graduate clinical training course.
３）「研修歯科医のメンタルヘルスに関する調査研究」 Research on mental health investigation of den-
tal resident.
４）「歯科用患者ロボットシミュレーターの開発」 Development of Simulator Droid for Dental Treat-
ment.
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ADA 研究会学術講演会，東京，2011年10月28日．
19．原　節宏：顎関節症接し方・徒手的理学療法，目白歯周病談話会学術講演会，東京，2011年11
月16日．
20．原　節宏：顎関節症・理学療法による疼痛と機能の管理②，港区麻布赤坂歯科医師会 ADA 研
究会学術講演会，東京，2011年11月28日．
21．原　節宏：顎機能の検診　顎関節咀嚼筋の触診，日本歯科人間ドック学会，認定医認定衛生士
研修会，東京，2011年12月５日．
22．原　節宏：歯医者さんの食育講座　食は地球とのコミュニケーション─世界で一番おいしさが
わかる日本人の咬み合わせ─，平成23年度鹿沼市・上都賀歯科医師会共催市民公開講座，鹿
沼，2011年12月11日．
23．原　節宏：顎関節症のとらえ方・接し方─診断と治療のパラダイムシフト─，東京都日本歯科
大学校友会目黒支部学術講演会，東京，2012年２月22日．
24．原　節宏：顎関節症の診断と治療のパラダイムシフト，東京都日本歯科大学校友会麻布赤坂・
芝・日本橋・丸の内支部合同学術講演会，東京，2012年２月24日．
25．原　節宏：顎関節症の理学療法─マイクロストレッチボールの指導─，大阪歯科大学優俊会学
術講演会，大阪市，2012年２月25日．
26．原　節宏：顎関節症の診断・管理のパラダイムシフト─関節から筋膜へ・そのアプローチの実
際─，宇和島歯科臨床研究会　学術講習会，松山，2012年３月３日，３月４日．
27．小川智久：歯科人間ドックの意義と目的，第10回日本歯科人間ドック学会認定医／認定歯科衛
生士講習会，大阪，2011年６月12日．
28．小川智久：歯科人間ドックの意義と目的，第11回日本歯科人間ドック学会認定医／認定歯科衛
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生士講習会，大阪，2011年12月４日．
29．小川智久：歯科人間ドックのメニュー例，第４回　日本歯科人間ドック学会　研修会，東京，
2011年６月12日．
30．小川智久：歯科人間ドックのメニュー例，第５回　日本歯科人間ドック学会　研修会，東京，
2011年12月４日．
31．久野彰子：肺炎とたたかう実践的口腔ケア，医学の友社セミナー，神戸市（2011年６月11
日），江東区（2011年７月16日）．
32．久野彰子：こんにちは　プレママ，武蔵野市歯科医師会講演会，武蔵野市，2011年９月16日．
33．久野彰子：妊娠中の歯科治療，松山市歯科医師会講演会，松山市，2011年３月18日．
34．永島　未来：コミュニケーションについて 神奈川県歯科医師会主催　日本歯科医師会歯科助
手資格認定講習会 , 神奈川県歯科医師会館　2011年８月28日．
